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BOLETINMFICIU 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
i f l H I 1 ní S t r a c l é n . — I n t e r v e n c i ó n de P a n d o s 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . - T e l é f o n o 1700 
m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . - T e l , 1916 
Miércoles 4 de Febrero de 1953 
Núm. 28 
N o se p u b l i c a los d o m i n g o s n i d í a s fest ivos . 
E j e m p l a r corriente! 75 c é n t i m o s . 
I d e m atrasado: 1,50 pese tas . 
Ministerio de la Goberaatión Aímliistratión irailniial 
Rectificación a la Orden de 2 i de Ene 
ro de 1953 por la que se dispone que 
el crédito destinado a material de 
oficina no inventariable de las Esta' 
cienes Sanitarias, Lazaretos y HoS' 
pítales de Aislamiento se libre t r i -
mestralmente en la cuan t ía que se 
cita. 
Padecido error de imprenta en las 
cantidades de las poblaciones que 
se citan, correspondientes a dicha 
Orden, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado n ú m e r o 28, de 28 de 
Enero de 1953, p á g i d a 619, se trans-
criben de nuevo debidamente recti-
ficadas: 
C o r u ñ a (capital).—Dice: 300. Debe 
decir: 900. 
Granada (Motr i l ) - D i c e : 900. De-
be decir: 400. 
Rectificación a la Orden de 24- de Ene-
ro de 1953 por la que se dispone qüe 
el crédito destinado a material de 
oficina no inventariable ée Higiene 
Infanti l , Lacha Antivenérea y Cen-
tros de Higiene Rural se libre trimes-
tralmente en la cuan t ía que se cita. 
Padecido error de imprenta en la 
cantidad correspondiente a la casi-
lla de Higiene Rural de la local idad 
Que se menciona en dicha Orden , 
publicada en el Boletín Oficial del 
Estado n ú m e r o 30, de 30 de Enero 
de 1953, pág ina 650, se transcribe de 
nuevo debidamente rectificada: 
•Dice; 
Avilés . . . » » 2.059 
Debe decir: 
Avilés » » 2 950 
465 
iriHuii 
ienlcto Profleciil de Banaíerfa 
CIRCULAR NUM. 228 
E n cumplimiento del articulo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la Fiebre 
Añosa en el t é r m i n o munic ipa l de 
Vega de Espinareda, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
17 de Julio de 1952. 
Lo que se publica en este per ió-
dico oficial para general coaeci-
miento. 
León , 18 de Diciembre de 1952. 
E l Gobernador civil interino, 
86 - R@món Cañas 
o 
o o 
CIRCULAR NUMERO 229 
En cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y 
a prepuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincia l de Ganade r í a , se declara 
oficialmente extinguida la Fiebre Af-
tosa en el t é r m i n o munic ipa l de 
Campazas, cuya existencia fué de-
clarada oficialmente con fecha 17 de 
Jul io de 1952, 
Lo que se publica en este per ió -
dico oficial, para general conoci-
miento. 
León , 18 de Diciembre de 1952. 
El Gobernador Civil interino, 
87 Ramón Cañas 
e 
o o 
CIRCULAR NUM. 1 
E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y 
a propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la Peste Por-
cina, en el t é r m i n o munic ipa l de 
Argaoza, cuya existencia fué d e c í a ' 
rada oficialmente con fecha 17 de 
Enero de 1952. 
L o que se publica en este pe r iód i -
co oficial, para general concimiento. 
León , 19 de Enero de 1953. 
273 E l Gobernador civil . 
J . V. Barquero 
o 
o, • 
CIRCULAR NÚM. 3 
Industrias Pecuarias Menores 
Como consecuencia de la Orden 
del Ministerio de Agricultura de 3 de 
Noviembre de 1952 (S. O. del E. del 
18), relativa a la de l imi tac ión de i n -
dustrias cá rn icas y chacineras, pro-
cede, en v i r tud de lo que ordena el 
Decreto Ley de 1 de Mayo de 1952 y 
la O. M . de 15 de Julio del mismo 
a ñ o , la o rdenac ión de dichas indus-
trias ea esta provincia. 
E n coasecuencia, se hace saber a 
los industriales carniceros, salchi-
cheros y tocineros que se dedican a 
la e laborac ión de salchicha fresca, 
morcillas de sangra y despojos u 
otros embutidos, siempre que dichos 
productos sean expedidos dentro del 
propio establecimiento en fresco, la 
obl igación que tienen de solicitar la 
correspondiente autor izac ióa , en ar-
m o n í a con la citada O. M , de 3 de 
Noviembre pasado, dé esta Jefatura 
Provincial de Ganader í a . 
E n su v i r tud los industriales car-
niceros, salchicheros y tocineros le-
galmente establecidos en esta pro-
vincia deben solicitar de la citada 
Jefatura la correspondiente inscrip-
c ión cuyo expediente a b a r c a r á los 
siguieates t r ámi te s : 
a) Instancia dirigida al Sr. Jefe 
del Servicio Provincial de Ganade r í a 
y presentada en dicha Jefatura. 
b) Memoria descritiva de los me-
dios y fines de la industrias. 
c) Cuestionario relativo a las ca-
racter ís t icas de la industria, según 
impreso que facil i tará la referida Je-
fatura. 
d) Recibo de la Cont r ibuc ión I n -
dustrial , 
Lo que se hace públ ico en este 
per iód ico para conocimiento y cum-
pl imiento de los industriales afec-
tados. 
León, 23 de Enero de 1953.—El 
Inspector Veterinario-Jefe, (ilegible). 
408 
Bímlaeliio Provjoclal de Letin 
Bases para la provisión por concurso 
refringida de la plaza de Encargado 
de las calderas y maquinaria de la 
Residencia Provincial de Niños de 
León. 
E n cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Corporac ión en se-
s ión de 27 de Diciembre de 1952, al 
amparo de lo dispuesto en la Dispo-
sic ión transitoria 2.a del Reglamento 
de Funcionarios de Admin i s t r ac ión 
Local , aprobado por Decreto de 30 
de Mayo de 1952, se anuncia con-
curso restringido para proveer la 
plaza de referencia, con sujección a 
a las .siguientes 
B A S E S 
1. a—Dicha plaza sol® p o d r á n ser 
solicitada por |QS que: durante cinco 
• años , ai menos, la hubieren desem-
p e ñ a d o con ca rác te r interino, tem-
porero o eventual. 
2. a—La plaza se halla dotada-con 
el sueldo anual de 6.500 pesetas, 
quinquenios acumulativos del 10 por 
100, con m á x i m o de 8,' dos pagas 
extraordinarias y Plus familiar, en 
su caso. 
3. a—Serán condiciones generales 
de capacidad,, las siguientes: 
• 1.a) Ser e spaño l . 
2. a.) No hallarse incurso en n in -
guno de los casos de incapacidad 
seña l ados por la Ley. 
3. a) Observar buena conducta. • 
á-*) Carecer de antecedentes pe-
nales. 
o,") No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 
4. *—Para tomar parte en el con-
curso h a b r á que solicitarlo per ins-
tancia dir igida al l i m o . Sr. Presi-
dente de la Excraa. D ipu tac ión pro-
v inc ia l , reintegrada con póliza de 
1,60 ptas. y t imbre provincial de 1,00 
ptas., que h a b r á de tener entrada en 
el Registro de documentos de la Cor-
po rac ión , dentro de los 30 días h á b i -
les siguientes, a partir del día en que 
se publique la convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante las horas de ouce a una y 
a c o m p a ñ a n d o los siguientes docu-
mentos: 
a) Partida de nacimiento, legali-
zada si fuera expedida fuera del te-
r r i te r io de la Audiencia de Vallado-
l i d , a los efectos de acreditar su ca-
l idad de español . 
b) Dec la rac ión jurada de no ha-
llarse iacurso en ninguno de los ca-
sos enumerados en el art. 36 del Re-
glamento de Funcionarios de A d m i -
n is t rac ión Local . 
c) Certificado de buena conducta 
expedido por la Alcaldía . 
d) Certificado negativo de ante-
cedentes penales. 
e) Documento que acredite su 
a d h e s i ó n al Movimiento Nacional, 
expedido por F. E. T. y de las 
J. O. N . S. o Comandancia de la 
Guardia Civ i l . 
f) Certificado Médico de no pade-
cer enfermedad contagiosa o defecto 
tísico que impida el ejercicio del 
cargo, lo cual se c o m p r o b a r á por 
reconocimiento efe dos Médicos de 
la Beneficencia provincial . 
g) Certificación expedida por el 
Sr, Secretario, acreditativa del t iem-
po de servicios prestados consecuti-
vamente a la Corporac ión . 
* h) Los documentos que acrediten 
los mér i tos y servicios alegados en 
la instancia. 
Los concursantes es ta rán excep-
tuados de a c o m p a ñ a r a la solicitud, 
cert if icación de nacimiento, penales, 
conducta y adhes ión al Movimiento 
Nacional, si ya se encontrasen acre-
ditados tales extremos en. su expe-
diente personal. 
5. a—Terminado el plazo de pre-
sen tac ión de solicitudes, la Corpora-
c ión e x a m i n a r á las documentacio-
nes y pub l i ca r á la re lac ión de as-
pirantes admitidos en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, pudiendo 
conceder un p e q u e ñ o plazo para 
subsanar las deficiencias ' de que 
adolezcan y haciendo constar los 
motivos de las exclusiones acor-
dadas. 
6. a—El Tr ibuna l es tará constituido 
en la siguiente forma: Presidente, el 
de la Corporac ión o miembro de la 
misma en quien delegue; Vocales, 
el Secretario de la Corporac ión ; un 
Representante de los funcionarios de 
la misma; como Secretario a c t u a r á 
un funcionario administrativo de la 
; rac ión , a menos que recabe 
para si estas funciones el de la Cor-
p o r a c i ó n . 
7. a—Los ejercicios para calificar la 
apti tud de los aspirantes d a r á n co-
mienzo transcurridos dos meses des-
de la p u b l i c a c i ó n de la convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
8. a—Se exigirá a ios concursantes 
un examen previo de apti tud para 
el cargo, que consis t i rá en lectura, 
escritura al dictado y las cuatro re-
glas, así como los conocimientos 
prác t icos indispensables relaciona-
dos con el cargo de que se trata. 
9. a—Las decisiones del T r ibuna l , 
se a d o p t a r á n por m a y o r í a de presen-
tes; no pudiendo actuar sin la exis-
tencia de m á s de la mi tad de sus 
miembros y las pruebas o ejercicios 
orales serán ' púb l i cos . 
Los miembros del T r ibuna l calif i-
c a r á n con uno a cinco puntos ¡los 
ejercicios de cada concursante, d i v i -
d iéndose el total de puntos obtenidos 
por el concursante por el n ú m e r o d« 
miembros del T r ibuna l y el cocien-
te será la cal i f icación obtenida. 
Para aprobar será indispensable 
obtener un m í n i m o de dos puntos. 
10.—La Excma. Dipu tac ión h a r á 
la des ignac ión , en vista de la pro-
puesta del T r ibuna l , que no com-
p r e n d e r á en caso alguno, n ú m e r o de 
aprobados superior al de plazas con-
vocadas. A este efecto se considera-
r á n eliminados todos los aspirantes 
de cal i f icación inferior, que excedan 
de las vacantes anunciadas, siendo 
nulo cualquier nombramiento a fa-
vor de los mismos. 
E l nombrado para ocupar la pla-
za, debe rá tomar posesión de sa 
cargos dentro de las 48 horas si-
guientes a la fecha de notificación 
del nombramiento-, quedando ea si-
tuac ión de cesante si no tomare po-
sesión dentro de dicho plazo, sin 
causa justificada. 
L o que se publica para general 
conocimiento. 
León, 24 de Enero de 1953.-El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 383 
Ayuntamiento de 
Quintana del Marco 
Rectificado e 1 a m i l l a r a m i e n í o de 
este t é r m i n o munic ipa l , y confec-
cionados los repartimientos de rús-
tica, colonia y pecuaria, para el ejer-
cicio de 1953, e s t a r án de manifieste 
al púb l i co , en la Secre ta r ía munici-
pal, por espacio de ocho días , con el 
fin de que puedan ser examinados, y 
formularse reclamaciones. 
Quintana del Marco, 13 de Enero 
de 1953.—El Alcalde, A. Al i j a . 207 
Desconoc iéndose ' e! paradero de 
los mozos del actual reemplazo que 
al final se relacionan pertenecientes 
a los Ayuntamientos que se indican, 
por medio del presente, se les cita 
para que comparezcan en la Casa 
Consistorial, a los actos de cierre de-
finitivo del alistamiento, y clasifica-
ción y d e c l a r a c i ó n de soldados, que 
t e n d r á n lugar, respectivamente, los 
d ías 8 y 15 del p r ó x i m o mes de Febre-
ro, bajo apercibimiento que de no ve-
rificarlo, por sí, o debidamente re' 
presentados, s e r án declarados prófu-
gos, p a r á n d o l e s los perjuicios a que 
hubiere lugar. 
Vi l l ab l ino 
Alvarez Alonso, Ramiro, hijo de 
Ramiro y Carmen. 
Alvarez Alvarez , Francisco, de 
Francisco y Engracia. 
Blanco Amigo, Miguel, de Miguel 
e Isabel. 
Blanco Garc ía , José , de descono-
cido y Elena. 
Blanco Prieto, Gregorio, de Eva1' 
l iano y Serafina. 
Castañón Mart ínez , Severiano, de 
Severiano y Evangelina 
Carballido, Enrique, de descono-
cido y María , . 
Diez Sánchez , Belarmimo, de Ma-
muel y Agripina. 
Fernandez Alvarez , T o m á s , de 
Antonio y Adamina. -
Fernandez Perrero, José, de Run-
no y Asunc ión . 
Fernandez , Rosalvmo, de desco-
nocido y Mar ía . 
Flórez Mar t ínez , Laureano, d e 
desconocido y Dolores. 
Fuente López, José de la, de Fran-
cisco y Carinen. 
García Alvarez , Alfredo, de pablo 
García Fernandez, Pablo, de Je ró-
nimo y Eugenia. 
García Lozano, Agust ín , de Candi-
do y María . * 
García Quintani l la . José , de Pedro 
y María , 
González Bil lota , Roberto, de Cán-
dido^y Luisa, 
González González , José María , de 
José y Mar ía , 
González H e r n á n d e z , Antonio, de 
Severiano y Josefa. 
González Llamazares, Luis Cami-
lo, de Camilo y Valentina. 
González Misol, Francisco, de A n -
tonio y Orfelina. 
Hidalgo Lorencesi Angel, de A q u i -
lino y Visi tación. 
Llamas García , Bernardo, de Ber-
nardo y Manuela. 
Llaneza Gutiérrez , Secundino, de 
Leocadio y Asunc ión . 
Magallanes Oliveira, Fél ix, de Joa-
q u í n y Leonarda. 
Méndez Alvarez , Baldomero. de 
Francisco y Adela. 
Miguel Sánchez , Francisco, de 
Francisco y J e r ó n i m a . 
Miñón García , G e r m á n , de Ger 
m á n y Concepc ión . 
Nogueira González, Mamuel, de 
Manuel y Emi l i a . 
Pérez Pinillas, Marcelin®, de Fran-
cisco y Asunc ión , 
Pérez Rodr íguez , J e sús , de Jesús 
y Celsa. 
Rama Rivas, Manuel, de Manuel y 
María. 
Riego Cerecinos, Mariano, de Ge-
rardo e Inés. 
Suárez Cadenas, Mario Pedro, de 
Manuel y María . 
Suárez Torres, José , de José y A n 
tonia. 
Val l inasAnto l ía , Leoncio, de Aqu i -
n n o y Fortunata. 395 
R. Campazas 
Kicardo J i m é n e z Baria, hi jo de 
Aquil ino y Sara. 397 
Villares de Orbigo 
.nJos1é Cuesta Mati i la , h i jo de Aion-
IU E n c a r n a c i ó n . 
Marcelino Pérez Fernandez, de 
^edro y Heliodora. 421 
" Püen le de Domingo Fiórez 
Ar turo Carrera Cañal , h i jo de Se, 
Cuadros 
Llamas Fernandez, José , hi jo de 
Emi l iano y Be la rmína . 
Oblanca Mart ínez, José , de A n -
geles. 
Suárez García , Avelino, de Maria-
no y Martina, 446 
C á r m e n e s 
Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , hi jo 
de Victoriano y Fermina. 
Manuel Lucas F e r n á n d e z Sierra, 
de Manuel y María 
Gervasio Montero F e r n á n d e z , de 
Andrés y EteiviEa: 
Pedro José Navarro Sánchez , de 
Benito Antonio y Angela, 447 
Santa María del P á r a m o 
Rogelio Carrera Mart ínez, h i jo de 
Angel y Calixta, 466 
Villarejo de Orbigo 
Teófilo Centeno Braga, hi jo de 
Claudio y Sagrario. 
Aurelio Suárez Marco* de Cons-
tantino y Gabriela. 471 
Ponferrada 
Blanco, León, Casa Cuna. 
Blanco, Pastor, i d . 
Blanco García, Domingo, i d , 
Blanco Heredia, T o m á s , i d . 
Blanco Irigoyen, Manuel Luis , i d , 
Blanco Izquierdo, Carlos, i d , 
Blanco López, Arturo, i d . 
Boi la in Sanz, Francisco, hi jo de 
Francisco y Matilde. 
García Mastache, Ar turo , de Da-
v id y Segunda. 
González Méndez, , José, de J o s é y 
Raimunda. 
Iglesias Parada, ¡^Arturo, de Fran-
cisco y María . 
Núñez F e r n á n d e z , Luis , de Ma-
nuel y A n u n c i a c i ó n , 
Rodr íguez Alvarez, Angel, de Ig-
nacio y María . 
Rodr íguez Carpintero, Laureano 
José , de Laureano y Dolores. 
Sánchez Prada, José, de José y 
Concepc ién . 
Santos García , ' J o a q u í n , de Desi-
r io y Ramona. . 472 
Aprobad® por los Ayuntamien-
tos que & con t i nuac ión se relacio-
nan, el Presupuesto Munic ipa l Or-
dinario para el ejercici® de 1953, 
estará da manifiesto al públic® en la 
Secre tar ía municipal , por espacio de 
quince días, durante los cuales po-
d r á n formularse contra el mismo 
por ios Interesados cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes. 
Riello 341 
P á r a m o del Sil 344 
Acebedo 345 
Campo de la Lomba 361 
Valle de Finolledo 373 
Ríoseco de Tapia 389 
Carrocera 390 
Cimanes de la Vega 391 
C a b a ñ a s Raras 393 
Vallecil lo v 444 
Castropodame 445 
Vi l l amol 470 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos qne se relacionan a conti-
nuac ión , el P a d r ó n de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1953, 
fpermanecerá expuesto al públ ic® en a Secre tar ía munic ipa l respectiva, 
durante u n plazo de ocho d ías , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Puente de Domingo F lórez 248 
Campo de la Lomba 362 
Propuestos suplementos, habi l i ta-
ciones y transferencias de c réd i to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender a dist in-
tas obligaciones de los mismos, el 
expediente que al efecto se instruye, 
es tará de manifiesto al p ú b l i c o en la 
Secretar ía munic ipa l respectiva, por 
espacio de quince d ías , para oír re-
clamaciones. 
Vil laselán 469 
Formadas por los Ayuntamien t®s 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan las 
listas de Familias. Pobres con • dere-
ch® a la asistencia méd ico - f a rmacéu-
gratuita para el a ñ o 1953, se expo-
nen a 1. púb l i co en la Secre tar ía 
respectiva, por espacio de quince 
días , para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales, no se a d m i t i r á n i n -
guna. 
Quintana del Castillo 357 
Vallecillo 376 
Cimanes de la Vega 391 
Puente de Domingo Flórez 423 
Casírot ierra 442 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se indican, la rectif icación del Pa 
d r ó n Municipal de Habitantes, con 
referencia al 31 de Diciembre de 1952, 
queda expuesta al púb l i co en la Se| 
c re ta r í a munic ipal , por el plazo de 
quince días , al objeto de oir recia 
maciones. 
Santa María de O r d á s 
Cebanico 
Cimanes de la Vega 
Santas Martas 
Vil lagatón 
Bembibre 
Urdía les del P á r a m o 
Noceda 
P á r a m o del Sil 
Matadeon de los Oteros 
359 
377 
391 
419 
422 
424 
425 
439 
440 
441 
Aprobado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinar io para el 
ejercicio de 1953, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuac ión , se anuncia su expos ic ión 
al púb l ico en la respectiva Secre tar ía 
municipal , por espacio de ocho d ías 
durante los cuales y en los ocho si-
guientes, p o d r á n formularse recla-
maciones. 
Villabraz 
Vega de Infanzones 
374 
375 
Habiendo sido confeccionados por 
les Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1953, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaria 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
San Emiliano 346 
Campo de la Lomba 362 
Valdeteja 418 
Valdelugueros 420 
Valdefresno 467 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Anuncio de concurso-oposición res-
tringido.—Al amparo de lo dispuesto 
en la d ispos ic ión transitoria según-
da del Reglamento de Funcionarios 
de Admin i s t r ac ión Local , aprobado 
por Decreto de 30 de Mayo de 1952, 
este Ayuntamiento convoca concur-
so-oposición restringido para la pro-
vis ión en propiedad de la plaza de 
Alguaci l - Portero de este Ayunta-
miento, entre le personal que venga 
prestando sus servicios como tai A l -
guacil-Portero interino de forma i n -
interrumpida coa m á s de cinc© a ñ o s 
de an te lac ión al primero de Ju l io 
de 1952. 
En el plazo de treinta d ías hábi les , 
a part ir de la pub l icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, el concursante o con-
cursantes d e b e r á n presentar su soli-
c i tud, escrita de su p u ñ o y letra, en 
la Secretar ía munic ipal , a c o m p a ñ a -
da de la d o c u m e n t a c i ó n siguiente: 
a) Certificación del acta de naci-
miento. 
b) Dec la rac ión jurada de no ha-
llarse incurso en ninguno de los ca-
cases enumerados en el art. 36 del 
Reglamento de Funcionarios de la 
Admin i s t r ac ión Local, 
c) Certificación de buena con-
ducta, expedida por la Alca ld ía de 
su residencia. 
d) Certificación acreditativa de 
carecer de antecedentes penales. 
e) Certificado méd ico oficial de 
no padecer defecto físico que le i m -
pida el normal ejercicio de la fun-
c ión . 
f) Certificado de nombramiento 
de Alguacil-Portero interino, acredi-
tativo de hallarse d e s e m p e ñ a n d o tal 
función ininterrumpidamente, con 
m á s de cinco años en 1.° de Jul io 
de 1952. 
En la fecha que oportunamente se 
señales, y que será notificada al so-
licitante o solicitantes en forma re-
glamentaria , será sometido a la 
p rác t i ca de un examen de aptitud, 
qUe consis t i rá en el desarrollo de 
los dos ejercicios siguientes: 
1.° Ejercicio escriío .— Consist i rá 
en escritura al dictado, resoluc ión 
de dos problemas de a r i tmét ica ele-
mental y r edacc ión de dos diligen-
cias de not i f icación. 
2,° Ejercicio >raZ. — Contes tac ión 
a varias preguntas relacionadas con 
el cargo de Alguacil-Portero. 
Todo ello será juzgado por un 
Tr ibuna l nombrado al efecto por 
esta Corpo rac ión , que no c o n c e d e r á 
otra cal i f icación que la de «apto», o 
«no ap to» . 
De resultar nombrado el concur-
sante, de acuerdo con la propues-
ta del T r i b u n a l calificador, t o m a r á 
poses ión de la plaza en propiedad 
dentro de los dos d ías siguientes al 
de la not i f icación de su nombra-
miento. 
La d o t a c i ó n de la plaza es de cin-
co m i l pesetas, quinquenios, dos 
pagas extraordinarias anuales, equi-
valentes al haber de una mensuali-
dad, y d e m á s emolumentos regla-
mentarios. 
Soto, de la Vega, a 14 de Enero 
de 1953.—El Alcalde, José Asensio, 
176 N ú m . 97.-136,95 ptas. 
líilHisíriíiÉi de jisticii 
Juzgado municipal número 1 de León 
Don Fernando Domínguez -Be r rue t a 
Carraffa, Juez Munic ipa l n ú m e r o 
uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo acordado en providencia dic-
tada con esta techa, en exhorto pro-
cedente del Juzgado Munic ipa l nú-
mero 10 de los de Madr id , dimanan-
te de autos de ju i c io verbal c iv i l , 
seguidos a instancia de don Gonzálo 
C ó r d o b a Domínguez , en representa-
ción de la Cía. de Segures «Occiden-
te, S. A.», contra don Florentino 
Borge y Hermano, vecino de esta 
ciudad, se ha acordado sacar a pú-
blica subasta, por primera vez y tér-
mino de ocho días, los bienes mue-
bles siguientes: 
Un aparato de radio, marca SU-
PERTONE 751 TROVADOR, de cin-
co l á m p a r a s y su vol t ímet ro , en per-
fecto estado de funcionamiento Va-
lorado en m i l pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñ a l a d o el d ía diecinueve de Febrero 
a las doce horas, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores que para temar parte 
en dicha subasta, d e b e r á n consignar 
en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento del importe de la tasac ión , y 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran, por 1® menos, las dos terce 
ras partes del ava lúo . 
Dichos bienes se encuentran de-
positados en el domici l io de dicho 
demandado, sito en la calle de Santa 
Ana n ú m , 23, donde pueden ser exa-
minados. 
Dado en León a veint i t rés de Ene-
ro de m i l novecientos cincuenta y 
tres.—Fernando Domínguez-Bér rue -
ta,—P. S, M, , Mariano Velasco. 
352 N ú m . 106. -48,40 ptas. 
Juzgado comarcal de Astorga 
Don José Valeiras Valeiras, Secreta* 
rio Habil i tado del Juzgado comar-
cal de Astorga. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas xi.0 96 de 1952, seguido por de-
nuncia de Manuel Cabadas Bou l lo 
sa, contra Saturnino Lobato Castre, 
por el hecho de lesiones, se ha dicta-
do sentencia, cuya cabeza y parte 
dispositiva dice asi: Sentencia.—En 
la ciudad de Astorga, a cinco de D i -
ciembre de m i l novecientos cincuen-
ta y dos; el Sr. D . Angel García Gue-
rras, Juez comarcal de Astorga y su 
d e m a r c a c i ó n jud ic ia l , ha visto y exa-
minado los presentes autos de j u i c i o 
verbal de faltas, seguido entre par-
tes: de una, el Ministerio Fiscal, en 
rep resen tac ión de la acc ión pública, , 
y como denunciante perjudicado Ma* 
nuel Cabados Bullosa, y de otra, 
como denunciado Saturnino Lobato 
Castro, cuyas circunstancias perso-
nales constan en los autos; por lesio-
nes, y.—Fallo: Que debo de condenar 
y condeno al denunciado Saturnino 
Lobato Castro a la pena de cuatro 
d ías de arresto menor y al pago de 
las costas procesales y los honora-
rios facultativos, sin haber lugar a 
i n d e m n i z a c i ó n c iv i l . Asi por esta m i 
sentencia, que se p u b l i c a r á y not i f i -
c a r á a las partes dentro de los plazos 
legales, definitivamente juzgando en 
esta instancia lo pronuncio, mando 
y firmo,—Angel G. Guerras.—Rubri-
cado. 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al denunciante y denun 
ciado, expido el presante, cumpl ien 
do lo mandado por el Sr. Juez en 
Astorga, a ve in t idós de Diciembre de 
m i l novecientos cincuenta y dos.— 
E l Secretario Habil i tado, José Valei -
ras.—V,0 B.0: E l Juez comarcal Sus-
ti tuto, (ilegible). 5129 
Céd ula de citación 
En v i r t ud de lo acordado por el 
Sr. Juez comarcal de esta vi l la de 
La Vecíl la, en providencia recaíd» 
en juicio de faltas n ú m e r o 3 del co-
rriente á ñ o , sobre lesiones causadas 
a J e r ó n i m o Velasco F e r n á n d e z , por 
Conrado Montera Iglesias, por la 
presente se cita a los ya expresados 
y a Gonzalo López Gut ié r rez y A r g i ' 
mi ro G o n zá l ez R o d r í g u e z para que 
comparezcan ante la Sala de audien-
cia de este Juzgado, el d ía veinte de 
los corrientes, a las once horas, al 
objeto-de asistir a la ce lebrac ión del 
juicio de que ya se ha hecho mér i to ; 
a d v i r t í é n d o l e s que d e b e r á n asistir 
con las pruebas de que intente var 
lerse, pues en ot;o caso les seguir» 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para que sirva de c i t ac ión en 
legal forma a los ya mencionados, 
cuyo domici l io se ignora, se inserta 
la presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y que expido en f-^  
Vecílla, a 2 de Febrero de l953-~¿K 
Secretario, J. Franco. 4 ' 
